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OBJEKTIF KAJIAN 
Ka.)ian yang dijaiaiikan adalah untuk :-
(i) Me'ngka j i sejarah dan fakta-fakta 
sejarah yang bernilai pada masjid tersebut. . 
(i i) Menilai ciri-ciri senibina yang 
terdapat pada masjid tersebut. 
(i i i) Mendapatkan data-data yang mempengaruhi 
perkembangan Islam di kawasan tersebut. 
(iv) Mengumpulkan semua data-data yang ada 
kaitan tentang Masj id Jamek Lama Seremban. 
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(v) Menyelidik asal-usul serta latar belakang 
pcrkembangan bandar Seremban dan sejarahnya. 
(vi) Menyelidik perkembangan bandar Temiang 
(letaknya masjid ini), dan sejarahnya. 
PENGENALAN. 
Masj id ini dikenali sebagai masj id 
lama setelah terbinanya Masj id Negeri 
N. SembiIan yang terletak di bukit 
Secretariat Seremban. 
Masj id Jamek yang terletak di Jalan 
Murray ialah masjid yang pertama dibina 
di Seremban. Mengikut sejarah dari 
perkembangan Islam di sepanjang Sungai 
Temiang, masj id ini memainkan peranan 
utama pada masa itu. 
Apa yang menarik pada masj id ini ialah 
bentuk yang berlainan dari masjid-masjid 
yang terdapat. di daerah lain di negeri 
ini. la adalah mirip masj id-masj id 
di Melaka. 
Dalam kaj ian akhir ini saya akan mengkaji 
dari aspek-aspek yang bersangkutan 
dengan perkembangan masj id tersebut. 
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